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Se declara íexio olioial y anlémico el de las 
diuuosicionos oficiales, cuakjuiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo lanío serán ohüyiuorias en su cumplí aliento. 
{Superior Decri-to df 20 df. Pehritrt de / . S T í / ) . 
—Serán suscntores forzosos á la Gacela lodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmenie 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real éi'dMi de. 26 de Setiembre de 186 i ) . 
S2, 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Reales órdenes. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.* 138.—Excmo. Sr .— 
Vista la carta oficial del Fiscal dé la Audiencia de 
Manila, n ú m . 6 0 1 , de 31 de Julio p róx imo pasado, 
dando cuenta de haber nombrado interinamente á D . 
Gaspar de Bar to lomé, para servir la P romotor í a Fiscal 
del distrito de llocos Sur; y teniendo en cuenta 
que el expresado nombramiento se halla ajustado 
á las prescripciones legales vigentes; S. M . el Rey 
(q. D. g.) se ha servido aprobarlo con el c a r á c t e r de 
interino.—De Real orden lo digo á V . E. para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E. 
muchos a ñ o s . Madrid 17 de Febrero de 1 8 8 3 . — N u ñ e z 
de Arce.—Sr. Gobernador General de las Islas F i l i -
pinas. 
Manila 9 de A b r i l de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , comu-
niqúese y publ íquese . 
Jovelkr. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.8 143 .—Excmo. Sr .— 
Vista la caria oficjál del Fiscal de la Audiencia de 
Manila, n ú m . 543 , de 12 de Julio p róx imo pa-
sado, dando cuenta de haber nombrado interinamente 
Abogado Fiscal de la misma Audiencia á D . Eva-
risto de Aguirre ; y teniendo en cuenta que el ex-
presado nombramiento se halla ajustado á las pres-
cripciones legales vigentes; S. M . . el Rey (q. D. g.) 
se ha servido aprobarlo con el ca rác te r de in te r ino .— 
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. — Dios guarde á V. E. muchos a ñ o s . 
Madrid 17 de Febrero de 1 8 8 3 . — N u ñ e z de Arce .— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 9 de Abr i l de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , comu-
niqúese y pub l í qu t s e . 
Jovellar. 
arle militar. 
SERVICIO DE LA PLAZA PAHA EL 13 DE ABRIL 
DE 1883. 
Jefe de dia de intia y extramuros.—El Comandante 
Antonio Guidiel.—Imaginaria.—El Comandante ü . 
Juan Golobardas. 
.Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de ÜÜS-
PUal, provisiones y Sargento para paseo de eníertnos, 
Búm. 7. 
be órden del lixcmo. Sr. General Gobernador mi l i -
tor.—EI Coronel Teniente Coronel Sargento mayor iute-
m» francisco Giménez. 
Marina, 
A V I S O A L O S ÍMAVEGALNTES. 
Náin. 2. 
p DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
plan"1 f11111110 se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse los 
0s. cartas y derroteros correspondientes. 
ISLAS BRITANICAS. 
i Escocia (Costa E.) 
mim .en el rompe-olas del puerto Fraserburgh. (A. H . , 
en ei {.76l1{)21. París 188-2). El 9 de Octubre de 1882, 
olas • ^ a b l ^ l d o en el extremo de fuera del rompe-
e i w ' j!^xinío á la entrada del puerto Fraserburgh, se ha 
^dido una luz fija verde, visible á unas 5 millas, 
cuando se marca entre el N . IS» O. y el S. 15° O. pa-
sando por el O. 
Marcaciones verdaderas.—Variación: 20° 4b' NO. en 1882. 
Cartas núms. 192, 213 y 527 de la sección í; y 242 de la 11. 
Inglaterra (Costa O.) 
Barco-faro (para los trabajos de perforación) en el Mer-
sey. (A. H . , núm, 176[1U22. París 1882). La «Mersey Rail-
way Company», ha fondeado en el Mersey un barco-faro 
destinado á trabajos de perforación en la línea del túnel pro-
yectado entre la dársena (Basin) de Manchester, Liverpool, 
y el desembarcadero de Woodside, Birkenbread. Este barco, 
que exhibirá tres luces rojas, verticales, se fondeará en 
diferentes sitios por proa y popa, y como por esto no po-
drá revirar con la marea, los navegantes deberán tener en 
cuenta esta circunstancia, ya sea al pasar por su costado, 
ya al fondear en su proximidad. 
Cartas núms. 192, 213 y 526 de la sección I ; y 233 de la I I . 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL. 
Canadá. 
Faro de la punta O. de la isla de Sable (Nueva Escocia). 
(A. H . , n ú m l T o i l 0 1 8 . París 1882). El faro de la punta 
0. de la isla de Sable (véase Aviso á los navegantes, número 
41 de 1882,) se ha restablecido á 370 metros al ENE. de 
su anterior situación. 
La nueva luz, elevada 35,9 metros sobre la pleamar y 
28,9 sobre el terreno, es visible á 17 millas, y se enciende 
desde 1.0 de Diciembre de 18«2 
Presenta los mismos caraotérés (pie la antigua, es decir, 
que exhibe tres destellos, á intérvalos de 30 segundos entre 
cada uno, después desaparece durante 1 minuto y medio, 
haciendo así una revolución completa en 3 minutos. 
Torre octogonal de madera, pintada de blanco. 
Aparato catóptrico. 
Situación: 43° 57' N . ; y 53° 55' 4 1 " O. 
Luz en la isla Rook (isla Rook ó Harbor , Abra de Crow 
Nueva Escocia.) (A. H . , núm. 17oil0i9, París 1882.) El 
25 de Noviembre de 1882, sobre una torre construida en 
la medianía de la isla Rook (isla Rook ó Harbor], abra 
de Crow, se ha encendido una luz fija blanca, elevada 15,2 
metros sobre la pleamar y 12,2 sobre el terreno, visible 
á 12 millas en todo el horizonte. Esta luz indícala entrada 
del abra Crow, bahía de Chedabucto. 
Torre cuadrangular de madera, pintada de blanco, casa 
contigua. 
Aparato dióptrico de 6.° órden. 
Situacicn: 45° 2 i ' 5" N . ; y 55° 3' 4 1 " O. 
Cartas núms. 192 y 214 de la sección I ; y 589 de la IX. 
MAR MEDITERRANEO. 
Isla de Rodas. 
Valiza del arrecife Golonna. (A. H . , núm. 177[1026. París 
1882.) El Comandante del buque de guerra austro-húngaro 
"Julius Steyskal", hace saber que la valiza del arrecife Go-
lonna (véase Aviso á los navegantes n.0 64 de 1881,) no existe. 
Cartas núms. 192 y 213 de la sección I ; y 561 de la I I I . 
MAR NEGRO. 
Rusia. 
Boya en la roca Niger, próxima al cabo Takli, estrecho 
de Kertch. (A. H . , núm. 176ilU23. París 1882.) A media 
milla al E. de la roca Niger, próxima al cabo Takli, costa 
O. de la entrada del estrecho de Kertch, se ha colocado 
una boya, pintada de negro y fondeada por 13 metros en 
las enlilaciones siguientes: roca Niger al S. 72° O. á media 
milla; cabo Takli al N. 49° O. á 1 milla. 
Marcaciones verdaderas.—Variación: Io NO. en 1882, 
Carta núm. 101 de la sección 111. 
MAR ADRIATICO. 
Italia. 
Luz en la punta San Cataldo; puerto de Bari. (A. H . , 
núm. 177il027. París 1882 ) La luz de la punta de San 
Cataldo es blanca con destellos de 3 en 3 minutos y no 
de 2 en 2 minutos. 
Cartas núms. 19'2 y 213 de la sección I ; y 3 y 154 de la III . 
Madrid 3 de Enero de 1883.—Juan Romero. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Núm. 3 
DIRECCION DE ÍIIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán erregirse los 
planos, cartas y derroteros correspondientes. 
MAR DEL NORTE. 
Países Bajos. 
Estación de señales de niebla en el escalda occidental. 
(A. H- , núm. 177il024. París 1882.) Un silbato de vapor 
para niebla, que produce un sonido cada 30 segundos, 
funciona desde el 15 de Diciembre de 1882, próximo á la 
luz O. de dirección de Nieuwe Sluis, al O. de Brenskens. 
En caso de avería, una bocina de niebla hará una seña 
cada minuto. 
Cartas núms 192, 213 y 556 de la sección I ; y 219 de l i I I . 
Casco al N- de Ijmuiden. (A. H . , núm. 178|1030. París 
1882.) El casco de un buque cuyos palos pintados de rojo 
sobresalen de agua, está por 18 metros de agua .un poco 
al N . de Ijmuiden 
Cartas núms. 192,213 y 526 de la sección t; y 44 de la 11. 
ISLAS BRITANICAS 
Escocia (Costa 0.) 
Cambio en la luz de Dubh Avíach. (A. ñ . , número 
177[1025, París 1882.) Desde el 10 de Enero de 1883, 
el sector rojo del faro Durh Arlach quedará suprimido, y 
en los mismos límites la luz aparecerá blanca intermitente 
con destellos de una duración alternativa de 30 y 10 
segundos, separados por un eclipse de unos 10 aegundos 
de duración. 
Cartas núm. 192 y 213 de la se-cion I ; y 265 de la 11. 
Inglaterra (Costa S.) 
Boya y barco-taro para señalar el casco de un buque 
en la' entrada de Plimouth. (A. H. , núm. 178il031. Pai 
1882.) Una boya verde con la palabra Wrech, se ha fon-
deado por 26 metros de agua, á 60 metros del casco de 
un buque cuyos mastelerillos de juanete son visibles ac-
tualmente en bajamar. Desde la boya se marca: punta 
Penlec al N. 49° O. y la luz del rompe-olas de Plvmouth 
al N . 15° E 
Además se ha fondeado un barco-faro á 55 metros al 
ONO. del casco. 
Marcaciones verdaderas.-Variación: 2 i " NO. en 1882. 
Cartas núms. 192 y 213 de la sección l ; y 51 y 558 de la 11. 
MAR MEDITERRANEO. 
España (Costa E.) 
Almadrabas de tabarca. Rio Torres, Calpe y Benidorme. 
El Comandante de Marina de la provincia de Alicante, co-
munica que el 1.° de Enero de 1883, quedaron caladas 
las almadrabas de Tabarca, distrito de Alicante; de rio 
Torres, del de Villajoyosa, y la de Galpe, del de Altea; 
el 2 de Enero quedó' calada también la de Benidorme, 
distrito del mismo nombre. 
OCÉANO ÍNDICO 
Indostan (Costa S.) 
Luz de Cadiapatam v situación de la roca Crocodiie. (A. 
H. , núm 177(1028. París i882.) El 1.° de Enero de 1883, 
la luz de la punta Cadiapatam ó Muttum se habrá reem-
plazado por otra fija blanca elevada 40 metros sobre el mar 
y visible á 20 millas. El nuevo faro de 22 metros de altura, 
es de granito gris oscuro y está en 8o 7' 30" N . v830 
30' 29" E. 
Nota.—De Agosto á Diciembre reinan nieblas, á veces, 
durante muchos dias seguidos, tan espesas que no se 
distinguen los objetos á 1 milla de distancia. 
La roca Crocodilo (véase Aviso núm. 152 de 1881) está 
3 millas al S. 37° O. del foro de Cadiapatam en 8* 5' 
10" N . 83° 28' 39" E. 
Cartas núms. 454 y 596 de la sección I ; y 596 de la IV. 
13 Abril de 4883. Gaceta de Manila.—Núm. i O l 
ARCHIPIELAGO DE ASIA. 
Borneo (Costa E.) 
Arrecifes de coral Pegasus y Banda. (A. H . , número 
177[1029. París 1882.) En la desembocadura del Kinaba-
langan (costa E. de Borneo), el buque de guerra inglés 
Pegasus, ha descubierto un arrecife de coral que tiene de 
3,7 á 4,6 metros de agua encima y una milla de longitud 
en dirección NO-SE. por 4 cables de anchura. 
Situación: 5° 42' N . y 124» 58' 49" E. 
Al S. de la bahía Siboku ó Santa Lucía, el buque de 
guerra holandés Banda, ha descubierto otro arrecife de 
coral con 2 metros de agua encima, de 80 metros de 
longitud en dirección NNE.-SSO. v 40 metros de anchura. 
Situación: 3' 49' b " N. y 124s 12' 26". 
Carlas núms. 456, 574, S96 y 604 de la sección I . 
Madrid 4 de Enero de 1883.—Juan Romero. 
A V I S i A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 4. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
CANAL DE LA MANCHA. 
Francia 
Valiza del Grand Dodehal. (A. H . , núm. 179[1037. París 
1882.( El 13 de Diciembre de 1882 ha quedado restablecida 
la valiza del Grand Dodehal, pasas de Saint Malo (véase 
Aviso á los navegantes núm. 157 de 1882.) 
Cartas m'uns. 192 y 213 déla sección I ; y 207 y 538 de la 11. 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL. 
Francia (Costa 0.) 
Buque á pique en la entrada del Gironda. (A. H . , número 
180il041. París 1882.) El buque de tres palos Antonio 
que se fué á pique en la entrda del Gironda, pasa del 
S., casi á la altura de la boya SE. del Ghevrier, se en-
cuentra en la enfilacion de las luces de Saint-Pierre y del 
Chai, constituye un verdadero peligro para la navegación. 
Cartas núms. 192 y 213 de la sección l : y 54 y 150 de la I I . 
Estado del puerto nuevo de Biari tz. ' A . H . , n ú m . 178(1032. 
. P a r í s I8S2.) Según notifica el gefe del servicio de Mar ina 
en Burdeos, el dique m á s N . del p e q u e ñ o puerto nuevo 
de Biarritz que aparece en los derroteros, no ha sido cons-
t ruido, y en el estado actual de los trabajos, solo hay 
abrigo en los puertos de Biarritz para los barcos de pesca 
práct icos de la localidad. 
Por tanto, pueden suprimirse las instrucciones que se 
dan en los derroteros. 
Cartas núm». 192 y 213 de la sección ); y 51, 436, 169 y 
183 de la I I . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Italia. 
Boya de amarre del cable submarino, frente á L i p a r í . 
(A. t í . , n ú m . 178 i l033 . P a r í s 1882.) P róx imo á la ciudad 
de L ipa r í , se ha fondeado una boya para indicar el punto 
de amarre del cable telegráfico de Milazzo. 
Está prohibido pescar y fondear cerca de la boya. 
Cartas núms. 492 y 243 de la seceion I ; y 3 y 422 A de 1» I I I . 
Grecia. 
Bajo p róx imo á cabo Ducato (isla de Santa Maura). 
(A. H . , n ú m . 179[1038. P a r í s 1882). E l bajo señalado al SO-
del cabo Ducato, isla de Santa .Maura (véase aviso n ú m e r o 
147 de 1882), y que según el documento original griego 
estaba cubierto con 5 brazas de agua, se ha buscado i n -
fructuosamente por los buques de guerra ingleses ' -Superb" 
y " H é c l a " . Dos botes del " S u p e r b " se emplearon en esta 
operac ión durante 6 horas en condiciones excelentes de 
tiempo y transparencia del mar. 
Las cuatro embarcaciones del " H é c l a , " sondaron todaslas 
proximidades sin encontrar el peligro, apesar de haber 
marejada suficiente para marcarlo si hubiese existido; el 
mismo " H é c l a " pasó por el sitio que se le señala . Gomo 
consecuencia de este resultado, el bajo se ha suprimido de 
las cartas del Almirantazgo ing lés . 
Cartas núms. 192 y 243 de la sección I ; y I déla I I I . 
MAR ADRIATICO. 
Austria-Hungría. 
Señal de niebla en el barco-faro de Pola. (A. H. , número 
178il034. París 1882.) En el barco-faro de Pola se ha 
instalado una corneta de niebla que dá, solamente de día 
e n tiempos de niebla, dos sonidos consecutivo» cada 2 
minulos. 
Cartas núms. 492 y 243 de la sección I ; y 3 y 133 de la I I I . 
OCEANO ATLANTICO "MERIDIONAL. 
Rio de la Plata. 
Casco perdido en la rada exterior de Montevideo. (A. H . , 
núm. 178{103o. París 1882.) Próximo al casco del buque 
austríaco Milka, ido á pique en Montevideo, se ha fondeado 
una boya negra en reemplazo del pontón que lo señalaba 
(véase Áviso núm. 135 de 1882). 
Cartas núms. 139 A y 334 de la sección I ; y 37, 70, 72 y 444 
de la VIII. 
Madrid 8 de Enero de 1883.—Juan Romero. 
Anuncios oíiciales. 
DECRETARIA DEL GOBIERNO GENERAL 
DE F I L I P I N A S . 
D.a Francisca Bustamante, viuda de D. Francisco La-
lana, Almacenero de Hacienda pública que fué de Bu-
scan, se servirá presentar en esta Secretaría en horas 
hábiles de oficina para enterarla de un asunto que le 
interesa. 
Manía 11 de Abr i l de 1883.—Fernando Fragoso. 1 
D. Cárlos Ingenohl, de nación belga, solicita pasaporte 
para regresar á Europa. Lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Manila 9 de Abr i l de 1883.—Fragoso. 1 
Martin Sialsita, mestizo español , vecino del arrabal de 
Binondo, solicita pasaporte para Hong-kong en compañía 
de su hijo menor edad llamado Julio. Lo que se anuncia 
al público para su conocimiento. 
Manila 9 de Abril de 1883.—Fragoso. 1 
Simplicio Legaspi, viudo, avecindado en Binondo, 
solicita pasaporte para pasar al puerto de Hong-kong. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 9 de Abril de 1883.—Fragoso. 1 
D. Ramón Montes y Regüciferos, Capitán graduado Te-
niente del Ejército, solicita pasaporte para la Península, 
á favor de su criado indio llamado Benedicto Suelto. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 10 de Abr i l de 1883.—Fragoso. 1 
D. Rafael de Góngora y Casanova, español peninsular 
y Almacenero cesante de consumo de los de la Aduana 
en esta Capital, solicita pasaporto para regresar á la 
Península. Lo que se anuncia al público para su cono-
cimiento. 
Manila 10 de Abri l de 1883.—Fragoso. 1 
D.a Vicenta Torres, viuda de Ramírez, vecina da esta 
Capital, solicita pasaporte para la Península, á favor de 
su hijo D. Pedro Ramírez y Torres. Lo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manila 10 de Abri l de 1883.—Fragoso. 1 
D. Francisco de Mas y Otzet, Alcalde mayor de k pro-
vincia de Nueva Ecija, solicita pasaporte para Europa, á 
favor de su hijo D. José de Mas y Otzet, menor de edad. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 11 de Abri l de 1883.—Fragoso. 2" 
D. Ramón Eguaras, español, natural y vecino de esta 
Capital, solicita pasaporte para Europa, en compañía de 
su esposa, un hijo de menor edad y una criada indígena. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 11 de Abri l de 1883.—Fragoso. 2 
D. Pedro Cabezas de Herrera, Jefe de Negociado de 2.a 
clase. Interventor interino de la Administración Central de 
Impuestos, solicita pasaporte para regresar á la Península. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 12 de Abril de 1883.—Fernando Fragoso. 3 
D. José María Laredo, Secretario general del Consejo 
de Administración, solicita pasaporte para regresar á la 
Península en uso de licencia por enfermo. Lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 12 de Abri l de 1883.—Fernando Fragoso. 3 
D. Dámaso Rodríguez, Oficial l . o en comisión del T r i -
bunal de Cuentas, solicita pasaporte para pasar á España. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 12 de Abri l de 1883.—Fernando Fragoso. 3 
D. Francisco González Hernández, Oficial 2.o de Admi-
nistración, Interventor de Aforo, solicita pasaporte para 
regresar á España. Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 12 de Abri l de 1883.—Fernando Fragoso. 3 
D. Ramón Pozas, español filipino, solicita pasaporte 
para pasar á la Península, en compañía de sus cuatro 
hijos de menor edad, una hija política D.a Elena O. Breu 
y de su hermana y sobrina D.a Cármen Maraven y Doña 
Virginia Bordenabe. Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 12 de Abril de 1883.—Francisco Fragoso. 3 
D. Pablo Bautista Ibañez, natural del pueblo de Quiapo, 
de esta provincia, solicita pasaporte para Europa. Lo que 
se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 12 de Abri l de 1883.—Fernando Fragoso. 3 
Los chinos que á continuación se espresan empadrong, 
dos en esta provincia, solicitan pasaportes para r j 
























































































































































Go Bu neo. 
So Tangco. 
L im Jesin. 
Ong Pangco. 






































































Manila 10 de Abril de 1883.—Fragoso. 1 
Los chinos que á continuación se espresan empadrona-
dos en esta provincia, solicitan pasaportes para re-
































































Los chinos que á continuación se espresan einpa ^ 
nados en esta provincia, solicitan pasaportes para ^ 















2076 Lim Sianco. 
16333 Sia Chianco. 
6797 Francisco YuGhay-
28200 co 
344 Chung Chaco. 
13881 Vy Cuyco. 
6462 Sy Chianco. 
5436 Que Yoco. 










l im Tunco. 
Ong Sangco. 
Siong Acliong. . 
Tin Alieng. 
Co Tianjo. 









Chiení? Ghumco. . 
Lim Chinseng. 























Dy Coco. . 29303 
Co Queco. . 6326 
Chin Changco. . 122 
Sia Bunco, . 14017 
Yao Toco. . 675 
Chung Ghuaco. . 10107 
Vap fiamco. . 2669 
Tiu Aliong. . 231 
Chiu Jiapco. . 22374 
Púa Juaneo. . 2069 
Lim Luico. . 28810 
Vv Tiancho, . 25150 
Go Chunco. . 10891 
Chung Jeco. . 21426 
Tan Tiangco. . 15742 
Cima Tuabac. . 3017 
Ong Tiongco. . 20485 
Jo Jinco. . 5770 
Chan Liamco. . 14353 
Juan Sv. . 82 
Go Cacháo. . 15700 
Fuá Ñoco. . 11216 
147 Pangasinan. 
304 i d . 
563 i d . 
—Fragoso. 1 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Vacantes dos plazas de Auxiliares de Fomento de la 
provincia de la Isabela de Luzon, por cesant ía de los 
que las desempeñaban , y debiendo ser provistas por 
concurso con arreglo á las condiciones expresadas 
en el Decreto de esta Dirección fecha 8 de Mayo 
del año p róx imo pasado, los que aspiren á desem-
peñarla p resen ta rán sus solicitudes documentadas, que 
acrediten su idoneidad, dentro del t é rmino de treinta 
dias, que se con ta rá desde la inserc ión de este 
anuncio. 
Condiciones que se citan: 
Ser ó haber sido Ayudantes de obras públ icas . 
Maestros de obras. 
Directores de caminos vecinales. 
Sobrestantes de obras públ icas . 
Aparejadores. 
Los que hubiesen desempeñado ya plazas de A u x i -
liares, con buenas notas de concepto. 
, Los empleados cesantes, sin nota desfavorable. 
Los oüciales retirados, que con a lgún conocimiento 
del despacho de oficina, prefieran mientras ejerzan 
el cargo de Auxiliares, el haber que á él le es tá 
señalado, al haber pasivo que vinieren disfrutando. 
Los Sargentos l.os procedentes del Cuerpo de I n -
genieros. 
Manila 5 de Abr i l de 1883.- -El Subdirector, Calvan. 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA 
DE MANILA. 
Comisión Fiscal. 
Nombrado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
esta provincia. Fiscal para instruir el oportuno es-
pediente en averiguación de si el cabo de mar de 
1.a clase Manuel Esteller y Mulet, y el fogonero de 
La Vicente Escusa y Arme, han contraído méritos 
bastantes para su ingreso en la Orden Civil de Be-
ineficencia por haberse distinguido notablemente al salvar 
ntereses y efectos en la sofocación del incendio acae-
cido en la calle de la Escolta de esta Capital du-
rante la madrugada del 16 de Setiembre de 1881, en 
cumplimiento lo preceptuado en el art. 5.0 del Re-
glamento de dicha Orden Civil de 30 de Diciembre 
de 1857 hecho estén si vo á estas Islas por Real orden de 
11 de Enero de 1858, se publica en la Gaceta oficial, 
para que dentro del plazo de 15 dias contados desde 
su inserción en la misma, se presenten ante esta Co-
lisión fiscal las reclamaciones que haya en pró ó en 
contra de los hechos referidos y que motivan este es-
pediente.—José de la Helguera. 
Secretaría. 
En el Tribunal de mestizos de Pasig, se halla de-
positado un carabao castrado que ha sido hallado en 
Ul1 cañadulzar causando perjuicios. 
Lo que de orden del Sr. Gobernador Civil se anuncia 
611 la Gaceta para que su dueño pueda presentarse 
en esta Secretaria á reclamarlo dentro del término de 
09ho dias, trayendo consigo los documentos de pro-
piedad, pasados los cuales no habiéndolo verificado caerá 
en comiso y se venderá en pública almoneda. 
Manila 7 de Abri l de 1883.—Robles. 1 
• ^MINISTIUCION CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES 
DE TABACO DE FII.ÍHINAS. 
Servillano Nepomuceno, contralista que ha sido de 
impos ic ión de faroles y otros efectos del ramo, se pre-
sentará en esta Administración Central á la posible bre-
vedad, para enterarse de un asunto que le concierne. 
Manila I I de Abri l de 1883.—P. S., Sartou. 
ORDENACION GENERAL DE PAGOS. 
Resumen de las obligaciones que han de satisfacerse por la Tesorer ía general de Hacienda púb l i ca , en 
el mes de A b r i l p róx imo venidero y por las Administraciones provinciales en los meses de A b r i l , Mayo, 
y Junio de 1883, según resulta de la Dis t r ibución de fondos. 
OBLIGACIONES CENTRALES A CARGO DE LA TESORERÍA GENERAL. 
Presupuestos del 2.° semestre 1882 y 1883-84. 
Ordinario. Ordinar io . Total . 
Secciones. 
CENTROS. 
1 . " Obligaciones generales. 
2. a Estado. 
3. a Gracia y Justicia. 
4 . ' Guerra. 
5. a Hacienda. 
6. a Marina. 
7. a Gobernac ión . 
8. a Fomento. 
T o t a l . . 





74 43 3 i 
100,550 82 







3,155 92 oí 729,272 
Obligaciones provinciales á cargo de las Administraciones de Hacienda 
Secciones, 
/1.a Obligaciones generales. 
3.a Gracia y Justicia. 
|4.a Guerra. 
5. a Hacienda. 
6. a Marina. 
7. a Gobernac ión . 
\8.a Fomento. 










55 l i 
29 
4 1 























729,272 36 6 
l 
88 5 i 
04 l i 
» 
23 i i 
04 









7,072 64 885 ,800 63 6 i 885 ,800 63 6 
RESUMEN. 
Obligaciones centrales. 













Total general. 10 ,228 56 3 i 1.615,073 
Manila 26 de Marzo de 1 8 8 3 . — E l Interventor de la Ordenac ión , Javier de T i s c a r . — V . ' B . 
nador general de Pagos, E l Marqués de Mirasol. 
» 4 i 1 .615,073 ) ) 4 I 
El Orde-
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
Las subastas que debieron celebrarse el dia 6 del ac-
tual, para la venta de 43 casetes de madera situadas frente 
al Fortín, en la plaza de Calderón de la Barca, y en la 
plaza de Meisic en el arrabal de Tondo, así como para la 
venta también de los materiales del derruido Teatro de 
Variedades, que se suspendieron por exigirlo así asuntos 
del servicio, tendrán lugar el dia 14 del presente mes á 
las diez de la mañana. 
Manila 7 de Abril de 1883.—Bernardino Marzano. 
Los que se crean con derecho á dos caballos cogidos 
sueltos en las vías públicas y que se hallan depositados 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentarán á reclamarlos 
en esta Secretaría con los documentos de propiedad dentro 
del plazo de diez dias contados desde esta fecha; en la in-
teligencia que transcurrido el citado plazo sin que se haya 
verificado, caerán en comiso y se venderán en pública 
subasta. 
Lo que de orden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la Gacela oíicial, para que llegue á conocimiento 
de los que se crean propietarios. 
Manila 10 de Abri l de 1883.—Bernardino Marzano. 2 
GOBIERNO P. Y M. DE LA PROVINCIA 
DE ISLAS PATANES. 
Hallándose servidas por maestros de la clase de 
antiguos las escuelas públicas de instrucción primaria 
de los pueblos de San Antonino, San Vicente de 
Saptang, Santa María de Mayan y San Bartolomé de 
esta provincia, y debiendo proveerse en sugetos que 
reúnan las condiciones que marca el Reglamento de 
26 de Abr i l de 1868; se convoca á los individuos 
que deseen presentarse á exámen para que dentro del 
término de 45 dias, desde la fecha de este anuncio, 
presenten eu este Gobierno sus solicitudes en papel 
del sello 3.o acompañando los documentos siguientes: 
l . o Certificación de buena conducta. 
2.0 Partida de bautismo. 
3.0 Justificación de haber regentado escuela como 
maestro público ó privado ó dedicádose á otra ocu-
pación que revele su aptitud ó suficiencia. 
El examen se verificará el dia 10 de Mayó próximo 
venidero, á las nueve de su mañana, ame la Junta 
Provincial de instrucción primaria, y constará de las 
asignaturas siguientes: 
l . o Ejercicios de escritura, lectura y habla castellana. 
2.0 Catecismo de doctrina cristiana. 
3.0 Aritmética y geografía. 
Los emolumentos dce que gozará el maestro serán: 
ocho pesos mensuales y cuanto por Reglamento y demás 
disposiciones vigentes le corresponde. 
Santo Domingo de Basco 26 de Marzo de 1883.— 
El Inspector Provincial, Juan Gandullo. 1 
T R I B U N A L DE CUENTAS DE F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
Por el presente, y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección 2.a de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á D. Joaquín Ruiz y Franco, A d -
ministrador de Hacienda pública que fué de Mas-
bate y Ticao, su apoderado ó herederos si hubiese fa-
llecido, para que en el término de treinta dias contados 
desde la publicación de este anuncio en la Gaceta oficial, 
comparezca en esta Secretaría general, por sí ó por 
medio de encargado á recoger y contestar el pliego de 
calificación de reparos producidos en el exámen de la 
cuenta del Tesoro público de la espresada provincia, cor-
respondiente al primer trimestre de 1882-83; en la i n -
teligencia que, de no hacerlo, con contestación ó sin 
ella1, se dará al expediente el trámite que proceda y le 
parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 11 de Abri l de 1883.—El Secretario general, 
Francisco A. Santisteban. o 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS 
l>R F I L I P I N A S . 
Sesión ordinaria el domingo 15 del actual, á 
las 10 1[2 de la mañana , para tratar de la provis ión 
de cargos vacantes; del informe sobre sociedades 
anónimas ; erección de un monumento á S. M . el 
Rey, con el fin de perpetuar la memoria del de-
ses íanco del tabaco en estas Islas, y otros asuntos 
de sumo in t e ré s . 
Manila 11 de Abr i l de 1 8 8 3 . — E l Sócio Secretario 
accidental, Ar tu ro de Malibrán. 
GOBIERNO DE ALBAY. 
Debiendo proveerse de Maestro la escuela de niños 
del pueblo de Malina©, se anuncia al público para que 
en el término de treinta dias á contar desde esta fecha, 
presenten en este Gobierno ó en la Dirección general 
de Administración Civil sus solicitudes los maestros 
procedentes de la Escuela Normal que deseen obte-
ner dicha escuela, acompañando su título dentro del 
mismo plazo; presentarán los que sin títulos les con-
venga el espresado deslino como sustitutos, para poder 
serc examinados el dia 26 del próximo mes de Abr i l 
ante la Junta provincial, según lo mandado en el Re-
glamento de Instrucción primaria. 
c Dado en Albay á 28 de Marzo de 4883.—Beneyto. 
424 13 Abril de ')883. Gaceta de Manila.—Núm. 101 
SECRETARIA. DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DE MAitINA D E L APOSTAD^ttO DE F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia 30 del actual á las diez 
de su mañana, se sacará á licitación pública el sumi-
nistro de los materiales que son necesarios para los va-
raderos del Arsenal de Cavite, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados 
ame la propia Junta que se reunirá en la casa Coman-
dancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 
3.° y acompañadas del documento de depósito, sin cuyos 
requisitos no serán admisibles; y se advierte que en el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Abr i l de 1883.—Francisco Vila. 
Conladicría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública el 
suministro de los materiales que son necesarios en este 
Arsenal para los varaderos de este Arsenal. 
1.a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente pliego. 
25.a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los mate-
riales para ser admisibles, son los que se señalan en 
la citada relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el dia y hora que se anunciaran en 
la Gacela de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo y se presentarán en pliegos cer-
rados al Presidente de la Junta. Al mismo tiempo que 
la proposición, pero tuera del sobre que la contenga, en-
U'égara cada iicitador un documento que acredite haber 
impuesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la le-
gislación vigente, á los tipos que esta tenga estable-
cidos, la cantidad de setenta y siete pesos cuarenta y 
tres cént imos . 
Si el depósito á que se reíiere el párraío anterior 
se luciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre ios autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja 
ios que abandonen el local sin aguardar ia adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el orden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren a mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y tracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
O.a El Iicitador a cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como lianza para responder 
del cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la íorma que establece la 
condición cuarta, la cantidad de ciento cincuenta y cuatro 
pesos ochenta y seis céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a E l contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal, acompañados de las facturas 
guias que expresa el artículo 17 del Reglamento para 
la Contabilidad del material de 10 de Enero de 1873, to-
dos los materiales que sean objetos de su contrato, y 
precisamente dentro del plazo de treinta dias contados 
desde la techa en que otorgue la escritura. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina el Reglamento de Contabilidad 
vigente, resultaren inadmisibles los materiales presen-
tados, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlos en el plazo de quince 
dias", á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal, en el término de un dia, los desechados, 
pues, de lo contrario, procederá la Administración á 
venderlos por cuenta del interesado, reservándose 10 
p . g del producto por razón de multa, más el importe 
de los gastos que la venta origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento, por parte del contratista: 
i .o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la con-
dición sétima. 
2.o Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia; 
o.o Y cuando repuestos dentro de éste último plazo, 
le tueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al contratista la multa del uno 
por ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, 
de los materiales contratados por cada dia que demore la 
entrega de los mismos ó la reposición de los desechados, 
después del vencimiento de los plazos que para uno y 
otro objeto establece la condición sétima; y si la demora 
excediese, en el primer caso, de diez dias ó de cinco 
dias, en el segundo, se rescindirá el contrato, adjudicán-
dose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y que-
dando subsistentes las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición octava, se rescindirá igualmente el contrato, 
con pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Ha-
cienda, en pena de la inejecución del servicio, aun 
cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
1 1 . Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, 
se declara que se considerara cumplimentado el con-
trato, aun cuando resultaren sin entregar materiales por 
valor de 5 p § del importe total del servicio subastado. 
12. .Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas islas. 
13. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura, que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador 
del Apostadero, dentro de los diez dias siguientes al en 
que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1856, son los siguientes: 
l . o Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.o Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3.0 Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso 
de las oficinas. 
La escritura del contrato deberá solo contener el 
pliego de condiciones, la relación en él citada, ia fecha 
del periódico oficial en que dicho pliego se inserte, 
el testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justifique el depósito ó garantía exigida y obligación 
del contratista de cumplir lo estipulado. 
14. Además de las condiciones expresadas, regi rán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las Gacetas de Manila núms . 4 y 36 
del año 1870, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal cíe Cavite 14 de Marzo de 1883.—El Contador 
de Acopios, Miguel Osende.—V," B.0—El Comisario del 
Arsenal, Manuel Sityar y Cañas .—Es copia, Vila. 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
la calle número en su nombre 
(ó á nombre de D. iN. N . , para lo que se halla com-
petentemente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gaceta de Manila número . . . . de (techa). . . . para con-
tratar materiales necesarios en el Arsenal de Cavite, se 
compromete á llevar á electo el espresado servicio, con 
estricta sujeción a todas las condiciones contenidas en el 
pliego y por los precios señalados como tipos para la 
subasta en la relación unida al mismo (ó con baja de tantos 
pesos y tantos céntimos por ciento). (Todo en letraj. 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Jefa-
tura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Relación de 
los materiales que se sacan á pública subasta y de los 
precios que kan de servir de tipo, condiciones facul-
tativas y plazos de las entregas. 
Clase Importe. 
Canti- de Designación — 
dades. unidad. de los eíectos. Precio. Ps. Cs. 
400' M . Guindaleza de l . a alqui-
tranada de 139 mpn. 
para 2 sordas, con peso i0'60 el 
aproximado de 830 kg. \ kgmo. 
200' — Id . id. de id . id . de 139 
id . para retenida de la 
cuna con id . id . de 
41o id . . I d . 
400' - r I d . de id . i d . de 15 i id. 
para una tira de real, 
con id. i d . de 921 id . . Id . 
200' — I d . de id . id . de 139 id. 
para retenida de la cuna 







Deben ser de buena calidad y estar bien colchada y rastri-
llada de la mena que se pide que debe ser igual ea toda 
la longitud de la pieza. Cada íilastica debe sostener sin rom-
perse un peso de 4o kg. y conteniendo muy poco alquitrán. 
El plazo de la entrega será de 30 dias. 
Arsenal de Cavite 8 de Marzo de 1883.—El Jete de Arma-
mentos, Ismael M. Warleta.—Es copia.—El Contador ^ 
Acopios. Miguel Osende.—V.o B.o—El Comisario del AN 
señal, Manuel Sityar y Gañas.—Es copia, Vila. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, ae 
anuncia al público que el dia 30 de A b r i l á Ja& 
diez de su mañana, se sacará á público concurso el su. 
ministro de los efectos que son necesarios en el Ar-
senal de Cavite, para completar repuesto de previ, 
sion, con estricta sujeción al pliego de condiciones que ¡5 
continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar en el dia 
hora arriba citados ante la propia Junta que se reunirá en 
la casa Comandancia general. ' 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, 
en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 3.o y 
acompañadas de! documento de, depósito, sm cuyos requisitos 
no serán admisibles; y se advierte que en eí sobre de dichos 
pliegos deberá espresarse el servicio, objeto de su pro, 
posición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Abril de l«83.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.'—Pliego de con-
diciones bajo las cuales se saca d público concurso el wr-
gente suministro de los efectos que son necesarios en este 
Arsenal para completar repuesto de previsión. 
1. a El concurso tiene por objeto el suministro de loa 
efectos comprendidos en la relación que se acompaña al 
presente pliego, y para facilitírlo so divide el servicio 
en los cuatro lotes, que la misma relación espresa, cada 
uno de los cuales puede contratar*e separadamente. 
2. a Los precios que han de servir da tipos para el con-
curso, y las condiciones que han de reunir los efectos para 
ser admisibles, son los que se señalan en la citada relación. 
3. a Él concurso tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el día y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, estendidas en papel del sello tercero, 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de 
b Junta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada Iici-
tador un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, ó 
en la Administración de Hacienda de Cavite, en metálico 
6 valores admisib'es por la legislación vigente, á los tipos 
que esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: para el 
primer lote 22'67 pesos, para el 2.o 20*58 i d . , para el tercer 
lote 20'30 id . y para el cuarto 17'66 id . que servirán de 
garantía para la licitación, y de fianza para responJer del 
cumplimiento del contrato; en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario hasta que se halle solvente de sus 
compromisos. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote, 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores 
de ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación; la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a Adjudicado el servicio presentará el adjudicatario 
en el Almacén de recepción de este Arsenal, acompañados 
de las facturas guias que espresa ei artículo 17 del Regla-
mento para la Contabilidad del material de 10 de Enero 
de 1873, todos los efectos, que sean objeto de la adjudica-
ción dentro del plazo de diez dias, contados desde la fecha 
en que se le notifique la expresada adjudicación del 
servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
resultaren inadmisibles los efectos presentados, por no 
reunir las condiciones estipuladas, se obliga el adjudi-
catario á reponerlos en el plazo de cinco dias á partir de 
la fecha del reconocimiento, y k retirar del Arsenal en el 
término de un dia los desechados, pues de lo contrario 
procederá la Admini.-tracion á venderlos por cuenta del ¡Q-
teresado, reservándose diez por ciento del producto 
por razón de multa, más el impone de los gastos que la venta 
origine. 
7. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del adjudicatario: 
1 o Cuando no presente los efectos al reconocimiento Jf 
recibo en el plazo que establece ia condición 6.a 
2.o Cuando prehentados en dicho plazo, y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia; 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivaiueute rechazados. 
8. a Se impondrá ai adjudicatario la multa del uno por 
ciento sobre el importe, al precio de adjudicación, de 
los efectos contenidos en el lote de que se trate por cada 
dia que demore cualquiera entrega por cuenta del mismo 
lote ó ia reposición de los desechados, después del venci-
miento de los plazos que para uno y otro objeto establece I* 
condición tí.a, y si la demora excediere, en el primer caso, 
de diez dias, ó de cinco dias, en el segundo, se rescindirá 
el contrato del lote á que corresponda la falta, adjudicándose 
la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y quedando 
subsistentes las multas impuestas. 
9. a En el tercer caso de los espresados en la condi-
ción 7.a, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
de la fianza, que se aujudicark á la Hacienda en pena de Ia 
inejecución del servicio, aun cuando no haya perjuicios qu0 
indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de '* 
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penalidad que por ellas se impone al adjudicatario, se de-
clara que se considerará cumplimentado el contrato aun 
cuando resulten sin entregar efectos por valor de cinco por 
ciento del importe total del servicio subastado. 
11. Dentro de los quince dias siguientes al de cida en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero libra-
jniento de su importe á favor del contratista, contra la Te-
sorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
12. Serán de cuenta del adjudicaiario todos los gastos 
¿el expediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l .o Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en lo- periódicos ofic ales. 
2.0 Los que correspondan, según arancel, al Escribino 
por la asistencia y redacción de ¡as actas de remate. 
3.o Los de presentación de quince ejemplares ;del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego de 
condiciones, para uso de las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este concurso hs generales aprobadas por el Almi -
rantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas 
ie Manila núms. 4 y 36 del año de 1870, en cuanto no 
Se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavile 28 de Marzo de 1883.—El Contador 
de Acop os.—Miguel Osende.—V.0 B.»—El Comisario 
del Arsenal.—Manuel Sityar y Gañás.—Es copia, Vila. 
MODELO BE PROPOSICIÓN. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle 
n ú m . . . . . . en su nombre (ó á nombre de 
D. N . N . , para lo que se halla competentemente autorizado) 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego de con-
diciones insertos en la Gaceta de Manila núm de 
(fecha ) para el suministro de los (efec-
tos) necesarios en el Arsenal de Cavile, se compromete 
á llevar á efecto el servicio corrrespondiente al lote (tal) 
ó á los lotes (tal y cual) con extricla sujeción á todas las 
condiciones contenidas en el pli.go y por los precios 
señalados como tipos oara el concurso, en la relación unida 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por 
100 en ei lote tai, tantos en el cual etc ) (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Jefatura de 
Armamentos del Arsenal de Cavile.—Relación de los efec-
tos que se sacan á concurso, precios que han de servir 
de tipos para el mismo, condiciones facultativas y plazos 
para las entregas. 
Clase 
tlanli-
unidacl Lote n." \ . 
Importe 
Precio. Ps Cs. 
Barriles con arcos de hierro. 3* ,, 
Remos de palma d é ' ^ Í Í O m ^ 0 ^ 2 ^ ^ 
Id . de id . de 2'925 id . . i d . 
Azadas ó azadones de hierro. 3'4ü 
Azuelas de rivera. . I '30 
Barómeiro aneroide . 20' , , 
Barrenas de mano o de cara-
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Lote núm 2. 
Brocas de taladro ahuecado-
res y avellamadores. 
Bolos. 
Cepillo de un solo hierro 
plano. 
Escoplo de 16 á 2o mpu de 
boca. 
Formones de tO á 25 id id . 
Id. de "20 id. en adelante. . 
Gubias de 16 á 25 mim. diá-
metro de boca. 
Hach s de hierro. 
Hierros sencillos para cepillos 
Id. do meter para calafate. . 
Limas medias cañas musas dej 
204 á 229 mitn. .) 
Mandarrias de hierro. 
Mazas de hierro. 
Troncha de desguazar. 
Algodón para empaquetar. . 
Id. en desperdicios. 
Fieltro animal alquitranado. 
Id. no alquitranado. 
Lote núm. 3. 
Cuero curtido ó zuela. 
Lote núm. 4. 
















































Condicioti es facultativas. 
^ . Lote núm. 1. 
•piTiles.—Deben ser de mangachapuy y tener seis arcos. 
jy11108.-—Deben ser bien elaborados de madera fresca y 
cion*3 completr!mente de sámago, picaduras, pudri-
corH5-* ni,(los, hallándose perfectamente derechos y bien 
úer r ^ 8 ' con arreglo á las dimensiones que se piden v te-
guión redondo. 
^lúTr l ' azuelas, barómetro, barrenas.—Serán de superior 
ir^  --" >'exactamente iguales á los modelos que existen de 
•esto en el Almacén de recepción. 
as^jj85,^6 taladro, bolos, cepillos, escoplos, formones, gu-
achas, hierros.—Serán de superior calidad v exacta-
Lote núm. 2. 
mente iguales á los modelos que existen de manifiesto en el 
Almacén de recepción. 
Limas.—Serán de la marca Turton Son etc. ó Roger Son 
etc. prefiriéndose las primeras. Podrán sin embargo admi-
tirse de otras marcas: se ensayarán pasando rápidamente el 
espigo de una de ellas sobre el picado de otra á contradiente 
al verificarse esta operación deberán saltar solo las puntas 
de las picaduras, «i estas se arrancan hasta la raiz, indica 
que son agrias y si las punías no saltan y se aplastan ó do-
blan, son blandas en ambos casos deben ser desechadas, 
podrá también ensayarse por comparación limando piezas 
de fundición, hierro dulce ó acero recocido de las que 
generalmente se elaboran en el Arsenal, no debiendo su-
prir mayor deterioro que aquellas con que se comparan. 
Mandarrias, mazas, trenchas —Serán de superior calidad 
y exactamente iguales á los modelos ó croquis que existen 
en el Almacén de recepción. 
Algodón para empaquetar, 
Serán de superior calidad y 
existe en Almacén general. 
algodón en desperdicios.— 
semejante á los modelos que 
Lotes núms. 3 y 4. 
Cuero curtido ó zuela.—Debe ser de superior calidad y 
arreglado á la muestra ó modelo que existe en el Almacén 
de recepción. 
El plazo de la entrega será de diez dias. 
Arsenal de Cavile 16 de Marzo de 1883.—El Jefe de 
Arniamentos, Ismael M. Warleta,—Es copia.—El Conta-
lador de Acopios, Miguel Osende.—V.o B.o.—El Comisario 
del Arsenal, Manuel Sitiar y Cañas.—Es copia Vila, 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anun-
cia al público que el dia 30 del actual á las 40 de su mañana, 
se sacará á pública subasta la construcción de una bomba de 
vapor de contra-incendios para el servicio del Arsenal de Cavile, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados 
ante la propia Junta que se reunirá en la Casa Comandancia 
general. 
Las personas que quieran tomar parle en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, eslendidas en papel del sello 3 6 y acompañadas 
del documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán ad-
misibles: y se advierte que en el sobre de dichos pliegos 
deberá espresarse el servicio, objeto de su proposision bajo 
la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Abril de 1883.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de con-
diciones bajo las cuales se saca á pública subasta la cons-
trucción de una bomba de vapor de contra-incendios para 
el servicio de este Arsenal. 
Condiciones facultativas. 
4. a La caldera, máquina, bombas y sus accesorios estarán 
montadas sobre un carro de plancha de hierro con cuatro rue-
das siendo las dos de la parte anterior de menor diámetro 
que las posteriores y giratorias al rededor de un eje vertical 
para facilitar los movimientos del carro. Este estará provisto 
de una lanza con los accesorios necesarios para su conducción 
ya sea á mano, ya empleando un par de caballos. Tendrán 
también un aparato convenientemente dispuesto para hacer in-
móvil el carro cuando hayan de funcionar las bombas. 
La caldera será de los llamados inexplosibles sistema Belle-
villa debiendo levantar vapor á 40 libras de presión en 40; 
y funcionar á una presión máxima de 8 atmósferas la cual debe 
obtenerse á los 20 después de encendida la caldera. 
Las bombas que serán en número de dos, debcraán elevar 
420 toneladas de agua por hora á una altura de 40 metros, 
debiendo estar arregladas las dimensiones de los cilindros de 
la máquina y los de las bombas de tal suerte que produzcan 
el rendimiento indicado. 
El peso total del aparato no ha de esceder de 2200 kilógra-
mos y con el deberán entregarse 150 metros de manguera de 
goma con alma de alambre, de latón en piezas de 45 á 20 me-
tros de longitud y boquillas de bronce para la unión de unos 
trozos con otros, y una manguera para la expulsión del agua 
de 30 metros de largo con la resistencia conveniente para 
soportar la presión correspondiente á la velocidad de salida. 
Condiciones administrativas. 
2 a La licitación tiene por objeto la construcción de una 
bomba de vapor de con-Lra-incendios de las condiciones facul-
LaliVas que se deta lan anteriormente. 
3 a El precio tipo para la subasta será de dos mil seis-
cientos pesos. 
4 a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de 
este Apostadero el dia y hora que se anunciarán en la G a -
ceta de Manila. 
5. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción al 
unido modelo, estendidas en papel del sello 3.o y se presen-
tarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga, entregará cada licitador un documento que acredite 
haber impuesto en la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas, ó en la Administración de Hacienda de Cavile, 
el depósito en metálico de ciento treinta pesos. 
6. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que pro-
ceder á licitación oral entre los autores de ellas, se entenderá 
que renuncian al derecho á la puja los que abandonen el local 
sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá lugar por el órden 
preferente de numeración de los respectivos pliegos, en el caso 
de que todos los interesados se negasen á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones como 
en la licitación oral, «e exprebarán en la misma unidad y frac-
ción de unidad monetaria que la adoptada para los precios 
tipos. 
7. a El licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva el 
remate, impondrá como lianza para responder del cumplimiento 
de su compromiso la cantidad de doscientos sesenta pesos en 
la expresada Tesorería Central en metálico, ó bonos, ó billetes 
del Tesoro admisibles según las disposiciones vigentes y por 
el tipo que las mismas determinen. 
8. a El contratista presentará en el Almacén de recepción 
de este Arsenal con las facturas guias que expresa el artículo 
47 del Keglamenio para la Contabilidad del ma-terial de 4 0 de 
Enero de 4873, la bomba referida con lodos sus aparatos dentro 
en que se del plazo de seis meses contados desde la fecha 
le notifique la adjudicación del servicio. 
Si resultase inadmisible, según las pruebas y reconocimientos 
que determinan las condiciones facultativas de este pliego, se 
considerará como no presentada; sin embargo, si los defectos 
que lo motiven pueden corregirse sin alterar ninguna de las 
circunstancias esenciales que debe reunir la citada bomba con-
tra-incendio, se señalará al contratista por la Comisión respec-
tiva un plazo prudencial para que lo verifique. Este plazo se 
consignará por escrito por la referida Comisión y seguidamente 
el contratista espresará su conformidad bajo su firma. 
9.a Si el contratista no la entregase en el plazo marcado 
en la condición anterior, se le impondrá una multa del 2 p g sobre 
el importe del precio de adjudicación por cada dia de demora 
que no podra esceder de 30 dias, y si escediese se rescindir-
el contrato adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Ha-
cienda quedando subsistentes las multas impuestas. 
40. Dentro de los 45 dias siguientes al de la entrega se 
expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento de su 
importe á favor del contratista, contra la Tesorería Central de 
Hacienda pública de estas Islas. 
41. Queda obligado el rematante al otorgamiento de escri-
tura que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador del Apos-
tadero, dentro de los diez dias siguientes al en que se le no-
tilique la adjudicación del remate 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expediente 
de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real órden de 
6 de Octubre de 4866, son los siguientes: 
4.o Los que se causen en la publicación de los anuncios 
y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o Los que correspondan, según arancel al Escribano por 
la asistencia y redacción del acta del remate, así como por el 
otorgamiento de la escritura y copia testimoniada de la misma. 
La escritura del contrato deberá solo contener el pliego de 
condiciones, la fecha del periódico oficial en que dicho pliego 
se inserte, el testimonio del acta de remate, copia del do .-umento 
que justifique el depósito ó garantía exigida y la obligación 
del contratista para cumplir lo estipulado 
42 Además de las condiciones espresadas, regirán para este 
contrato y su pública licitación, las prescripciones del Real De-
creto de 27 de Febrero de 4852 y las generales aprobadas por 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de 4869; insertas en las G a -
cetas de Mayiila núm. 4 y 36 del año de 4870, en cuanto no 
se opongan á las contenidas en este pliego 
Arsenal de Cavile 7 de Abril de 1883 — iíl C mtador de Aco-
pios—Miguel Osende —V.0 B.0.—El Comisario del Arsenal, Ma-
nuel Sityar y Cañas.—Es copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de domiciliado en la calle . . . . 
núm. en su nombre (ó á nombre de D. N. N. para lo que se halla 
competentemente autorizado) hace presente: Que impuesto del 
anuncio y pliego de condicienes insertos en la Gaceta de Manila 
núm de fecha para la construcción de una 
bomba de vapor de contra-incendios para el servicio del Arsenal 
de Cavile, se compromete á verificar dicho servicio, con estricta 
sujeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y por 
el precio marcado como tipo (ó con baja de tantos pesos y 
tantos ténlimos por ciento). Todo en letra. 
Feiíha y firma. 
Es copia, Vila. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 30 del actual á las diez de su mañana, se sa-
cará á segunda licitación pública el suministro de metales cor-
respondiente al grupo 2.o lote núm. 3 que se necesitan en el 
Arsenal de Cavile durante dos años, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta de Manila núm. 62 de 
3 del mes próximo pasado, cuyo acto tendrá lugar en el dia 
y hora arriba citados ante la propia Junta que se reunirá en 
la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pre-
sentarán sus pr )posiciones con arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deberá espre-
sarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica del 
interesado. 
Manila 40 de Abril de 4883.—Francisco Vila. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
a! público que el dia 30 del actual á las diez de su mañana, se 
sacará á segunda subasta las obras que necesitan los Almacenes 
de pólvora de Binacayan, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones inserto en la Gaceta de Manila núm. 82 de 25 del 
mes próximo pasado, cuyo acto! tendrá lugar en el dia y hora 
arriba ¡citados ante la propia Junta que s« reunirá en la Casa 
Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, presen-
tarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del documento de 
depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se ad-
vierte que en el sobre de dichos pliegos deberá espresarse el 
servicio, objeto de su proposición bajo ía mibrica del interesado. 
Manila 40 de Abril de 1883 —Francisco Vila. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 30 del actual á las diez de su mañana, 
se sacará á segunda subasta las obras de reparación que ne-
cesita la caseta del primer Celador del rio de esta Capital, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la Gaceta 
de Manila núm. 79 de 20 del mes próximo pasado, cuyo acto 
tendrá lugar en el dia y hora arriba citados ante la propia Junta 
que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parle en dicha subasta, pre-
sentaran sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3." y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admi-
sibles; y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deberá 
espresarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
del interesado. 
Manila 40 de Abril de 1883.—Francisco Vila. 3 
SFXBtT-UUA BU LA JUNTA Í)E ALMONEDAS 
OK LA AUMINISTaACION CIV1I, Dlí Iht .HlNAS. 
Por decreto del Excmo. Sr. Director general de Administración 
Civil, .^ e sacará á pública subasta el arriendo por tres años del ar-
bitrio de vadeos y pontazgos del tercer grupo de la provincia de 
Pangasinan, con la reducción de un diez por ciento del tipo ante-v 
426 13 Abril de 4883. Gaceta de Manila.—Núm. IOl 
rior ó sea bajo el de trescientos cuatro pesos cincuenta céntimos 
anuales, y con enteru sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta niun. 349 del dia 17 de Diciembre de 1882. Cuyo 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la referida Ad-
ministración, calle Real núm. 7 de Intramuros y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 7 de Mayj próximo las diez en punto de 
sil mañana. 
Manila 7 de Abril de 1883.—Félix Dujua. 2 
La subasta del arriendo por un trienio del arbitrio de mer-
cádos públicos del tercer grupo de la provecía de Capiz, 
lendr;íluffar ante la Junta de Almonedas de la Dirección 
general de Administración Civil, calle Real de Intramuros 
n o 7 por disposición del Excmo. Sr: Director de este ramo, 
y en la subalterna de dicha provincia, A día 7 de Mayo 
próximo las diez en punto de su mañana, bajo el tipo en 
prooresion ascendente de doscientas quince pesos aúnales, y 
con^entera su ecion al pliego de condiciones que se inserta á 
continuación. 
Manila 7 de Abril de 1883.—Félix Dujua. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para el airiendo del arbitrio de merca-
dos públicos del tercer grupo de la provincia de Capiz, 
aprobado por Real orden de i 6 de Junio de 1880, publi-
cado en la Gaceta núm. 2 5 2 correspondiente al dia 10 de 
Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio 
arriba espresado, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 215 pesos anuales. 
2. a ftl remate se adjudicará por licitación pública y 
solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta 
de Almonedas de la Dirección general de Administración 
Civil y la subalterna de la espresada provincia. 
3. a' La licitación se verificará por pliegos cerrados y las 
proposiciones que se hagan se ajustarán precisamente á 
la forma v conceptos del modelo que se inserta á conti-
nuación, en la inteligencia de que serán desechadas las 
que no estén arregladas & dicho mode!o. 
4. a No se 'admitirá como licitador persona alguna que 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con 
el correspondiente documento, que entregará en el acto 
al Sr. Presidente de la Junta haber consignado respecti-
vamente en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
ó en la Administración de Hacienda pública de la pro-
vincia en que simultáneamente se celebre la subasta la 
suma de 32 pesos 25 cent., equivalente al cinco por ciento 
del importe total del arriendo que se realiza. Dicho 
documento se devolverá á los licitadores cuyas proposi-
ciones no hubiesen sido admitidas terminado el acto del 
remate, y se retendrá el que pertenezca al autor de la 
proposición aceptada y que habrá de endosarse k lavor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios, dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ni observación 
alguna que lo interrumpa. Duranie los quince minutos 
siguientes los licitadores entregarán al .Sr. Presidente los 
pliegos de proposición cerrados y rubricados, los cuales 
se numerarán por el órden que se reciban y después 
de entiegados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, se leerán en 
alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, se re-
petirá la publicación para la inteligencia de los concur-
rentes cada vez que un pliego fuere abierto y se adju-
dicará provisionalmente el remate al mejor postor, en tanto 
se decreta por autoridad competente la adjudicación de-
finitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos, á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismas y 
transcurrido dicho término se adjudicará el remate al 
mejor postor. 
Én el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior se negaran á mejorar sus proposiciones, se ad-
judicará el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en la Capital y la provincia, la nueva licita-
ción oral tendrá electo ante la Junta de Almonedas, en el 
dia y hora que se señale y anuncie con la debida antici-
pación. El licitador ó licitadores de la provincia podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose que si así no lo verifican renuncian 
su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar dentro de los cinso 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza 
correspondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento 
del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó im-
pidiere que esta tenga efecto en el término de diez dias 
contados desde el siguiente al en que se notifique la apro-
bación del remate, se tendrá por rescindido el contrato 
,i perjuicio del mismo rematante con arreglo al artículo 
o.0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. Los 
efectos de esta declaración serán: l .o que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo: 2.o que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito de 
garantía para la subasta y aun se podrá embargarle bie-
nes hasta cubrir las responsabilidades probables, si aquello 
no alcanzase. De no presentarse proposición admisible 
para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
•la Administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la órden 
^ 1 electo por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este 
punto serk en perjuicio de los intereses del arrendador, á 
menos que causas agenas á su voluntad y bastantes á juicio 
de la Dirección de Administración Civil, no lo justifiquen y 
motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por trimestres anti-
cipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el trimestre 
anticipado dentro de los primeros quince dias en que debe 
verificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe 
de dicha multa, así como la cantidad á que ascienda la 
mensualidad se sacarán de la fianza, la cual será repuesta 
en el improrogable plazo de quince dias y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato, cuyo acto produciri todos las 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.o del Real 
Decreto antes citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratista y dispondrá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por Administración. 
14. El Jefe de la provincia marcará en cada pueblo el 
punto ó punios donde debe constituirse el mercado y las 
playas, muelles ó sitios de los nos ó esteros próximos al 
mercado donde deban atracar los cascos, bancas y demás 
embarcaciones menores análogas para efectuar sus ventas 
15. El contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescisión del contrato 
que producirá todas las consecuencias de que se hace mérito 
en la cláusula 12. 
16. be prohibe terminantemente bajo la inmediata res-
ponsabilidad de la autoridad local, establecer en las calles de 
los pueblos, calzadas, rios ó esteros, puestos fijos ó ambulan-
tes de ninguna especie, debiendo situarse todos en las Plazas, 
mercados ó parajes designados al efecto por el -iefe de la 
provincia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes para 
poner á cubierto de la intemperie á los vendedores, teniendo 
facultades para cobrar derechos por cualquier puesto que 
por casualidad ó malicia se sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago las tiendas ó puestos situados 
dentro de las casas por más que en las puertas ó parte esterior 
de los muros ó paredes tengan mostradores, escaparates 
ó muestras de telas ó efec!os siempre que no intercepten 
la via pública; las tiendas edificadas de ex-profeso al cons-
truirse el mercado y los almacenes ó camarines de depósito 
de los particulares, los cuales puedan vender en ellos libre-
mente sin obligarles á llevar sus electos al mercado ni á 
pagar impuesto alguno al contratista por lo que vendan ó 
esporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiendas en los 
nuevos mercados que se construyan, quedarán sujetos al 
pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista y 
aclarar las dudas que pueda suscitar la regla anterior, 
se entenderá por casa la que como objeto principal sirva 
de morada á una lamilla y los tapancos ó cobachos, cuyo 
único destino es el de vender efectos ó frutos aun cuando 
para custodiarlos duerma en ellos alguna persona no 
pueden ser considerados como casas, y por consiguiente 
deberá prohibirse su construcción y denunciarse á la auto-
ridad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas anteriores, 
los Jefes de provincia podrán autorizar el establecimiento 
de puestos ó titndas en los barrios distantes de los mer-
cados, oyendo previamente á los contratistas y sujetando á 
los tenderos al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcillos 
y ministros de justicia de los pueblos, harán respetar al 
contratista como representante de la Administración, pres-
tándole cuantos auxilios pueda necesitar para hacer efectiva 
la cobranza del impuesto, á cuyo efecto le entregará la 
autoridad provincial una copia certificada de estas con-
diciones. 
20. En los mercados ó parages designados al efecto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler tiendas, 
cobertizos ni tapancos, á no ser que los dueños de casas 
quieran alquilarlas en toda ó en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre los 
mercados en buen estado de conservación, terraplenados 
con hormigón para evitar el fango en tiempo de lluvias, y 
si aquellos fuesen de manipostería cuidarán de blanquearlos 
por lo menos una vez todos lósanos. 
22. La policía y el órden interior en los morcados y en 
los sitios habilitados para centros de contratación sin per-
juicio de las facultades privativas de las autoridades provin-
ciales y locales, corresponde á los contiatistas y en tal con-
cepto harán la designación y distribución de puestos, res-
petando siempre el derecho de posesión de los vendedores 
y dispondrá que los carros se coloquen sin impedir el trán-
sito de los concurrentes y que los animales de carga ó de 
tiro si; pongan fuera del mercado. 
23. Él contratista tendrá limitada su acción al recinto de 
los mercados públicos y por consiguiente serán consideradas 
como exacciones ilegales las cantidades que perciba ñor 
ventas hechas fuera de los sitios habilitados para centros de 
contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los dias de 
costumbre, sin perjuicio de que el contratista cobre los 
derechos correspondientes cuando los vendedores concurran 
en otros dias distintos á los sitios designados por la auto 
ridad para mercados y con el fin de realizar en ellos sus 
transacciones. 
25. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este pliego 
de condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su 
contenido, y resolverán las dudas que suscite su interpre-
tación y cuantas reclamaciones se interpongan, pero de na> 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá elevarse, 
con la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho, 
ocurra á la Dilección general de Administración Civil, para 
que este Centro lo resuelva por sí ó proponga á la su-
perioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses ó de rescindirla 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
.2,7. El contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento del contrato. Podrá si acaso le 
conviniere subarrendar el servicio, pero entendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendatarios, y que de todos los per-
juicios que por tal subarriendo pudiera resultar al arbiirio, 
será responsable única y directamente el contralista. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común porque la 
Administración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente piivado. En el caso de 
que el contratista en todo ó en parte entregue el arbitrio 
a subarrendatarios dará cuenta inmediatamente al Jefe de 
la provincia acompañando una relación numinal de ellos j 
solicitará los respectivos títulos de que deberán estar in-
vestidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
otorgamiento de la escritura y testimonios que sean ne-
cesarios, así como los de recaudación del arbitrio y es-, 
pedKion de títulos serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos de 
esta especie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la via contenciosa ad-
ministrativa que señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los bandos, 
sobre policía y ornato, así como las disposiciones que 
sobre estos ramos le comunique la autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las clausulas de este, con-
trato, en cuyo caso podrá representar en forma legal la 
que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedan res-
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
llevar á cabo las condiciones estipuladas en el mismo, prévia 
otorgamiento de la escrituia correspondiente. 
Tarifa de derechos. 
1. a El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del tevreno que ocupa cada puesto 
2. a Cobrará asimismo con sujeción á la regla qae 
precede lo que corresponda á cada tienda ó tapanco lijo que 
sea de la propiedad del arrendador ó del mercado, pero 
quedarán e>cepiuadas las tiendas que determina el párrafo 
o.o de la regla i6 del pliego de condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó efectos 
que se establezcan fuera de los mercados ó parajes desig-
nados al efecto como consecuencia de lo que prescribe la 
cláusula 18 del pliego de condiciones pagarán dos cuartos 
diarios por cada vara cuadrada del terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará a todaslas bancas, cascos y 
demás embarcaciones menores semejantes que atraquen á 
los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros, designados 
por el Jefe déla provincia on virtud de lo dispuesto en la 
cláusula 13 del pliego de condiciones, siempre que 
efectúen ventas al por menor dentro ó fuera del buque, 
por una banca 5 cuartos diarios y por un casco ú otra clase 
de embarcaciones semejante diez cuartos también diarios poi" 
el tiempo que dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores siempre que ne 
efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza alguna 
á las embarcaciones que atraquen á los puntos anterior^  
mente citados, siempre que estas conduzcan muebles, comes-
tibles ú otros efectos que sin venderlos á bordo, los con-
duzca á las plazas para realizar allí la venta. 
Manila 24 de Marzo de 1883.--El Jefe de la Sección 
de Gobernación, Francisco de P. Calvan. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por el 
término de tres años el arriendo del arbitrio de mercados p11" 
blicos de. tercer grupo de la provincia de Capiz, por iacan 
tidad de... pesos (pfs...) anuales, y con entera sujeción al plie^ 
de condiciones publicado en el núm de la Oncetade 
día del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite habe 
depositado en . . . . la cantidad de 32 ps. 25 cént. 
Es copia, Dujua. 
Fecha y firma 
3 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
DE MANILA. • rtt 
El resguardo talonario de alhajas empeñasas núffl6 , 
1444, expedido en 5 de Marzo próximo p^saii0 
favor de Anacleta Velasco, se ha extraviado según 
nifestacion de la interesada: lo que se hace Pú L 
para que en el easo de haberse negociado ^'^P jJ | 
cumento se presente el interesado en estas 0 .-já 
á deducir su derecho en el término de nueve d'^J 
en la inteligencia que de no hacerlo en el l'e e|ja 
plazo, se expedirá nueva certificación á favor de al11 6 
en equivalencia del primitivo resguardo talonado, 
quedará desde luego sin ningún valor ni efecto, g 
Manila 7 de Abr i l de 1883.—Fernando Muñoz-
GASA CENTRAL DE VACUNACION. . ^ 
Para el miércoles 18 del presente mes, se adán 
la vacuna. f,el 
Manila 12 de Abr i l de 1 8 8 3 . - E I vocal de turno, * 
Ginard. 
Gaceta de Manila.—Núm. 401 13 Abril de 1883. 427 
Estado del número de vacunados en el dia de la fecha. 





Sta. Cruz. . 
Sampaloc. 
S. M'guel. 

























Manila 11 de Abr i l de 1883.--El Vocal de turno, Rafael Cinard. 
Nota:—Además de los niños vacunados arriba espres^dos, han 
sido vacunados ios niños de los pueblos de Pasig 2.—S. Pedro 
¡Uacate 2.—Navotas 2.—Muntmlupa 2.—Pateros 2. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El día 5 de Mayo próximo á las diez de la ma-
gaña, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el salen de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna de la proimcia de lloilo, el servicio del ar-
riendo por un trienio de la renta del tercer grupo del 
juego de gallos de dtcha provincia, compuesto de los 
puebles de Otón, Tigbauan, Guimbal, A iagao, S . Joa-
quin, Tubungan, Camando, Alimodian, San Miguel é 
Igbarás, con estricta sujeción al pliego de condiiiones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el salón de actos 
públicos. 
Manila 9 de Abril de 1883—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta 
simultánea ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital y la subalterna de l loi lo , el arriendo del juego de 
gallos del tercer grupo de dicha provincia, compuesto de 
los pueblos de Otón, Tigbauan, Guimbal, Aliagao, San 
Joaquín, Tubungan, Camando, Alimodian, San Miguel 
é Igbaras, redactado con arreglo a las disposiciones vigentes 
para ¿a contratación de servicios públicos 
Obligacienes de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda la 
Renta del juego de gallos del tercer grupo de la provin-
cia de lloilo, bajo el tipo en progresión ascendente de 
setecientos cuarenta y tres pesos cincuenl» céntimos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años , 
que empezarán á contarse desde el dia en que se notifi 
que al contratista la aprobación por el Excmo. Sr. In-
tendente general de Hacienda, de la escritura de obli-
jacion y fianza que dicho Contratista debe otorgar, 
siempre que la anterior contrata hubiere terminado. Si 
á la notificación del referido decreto, la contrata no 
hubiera terminado, la posesión del nuevo contratista 
será forzosamente desde el dia siguiente al del fene-
cimiento de la anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M. la supresión 
de esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de 
rescindir el arriendo, prévio aviso al contratista con me-
dio año de aulicipacioii. 
Obligaciones del contratista. 
4. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Ad-
minisiracion de Hacienda pública de la provincia de 
lloilo, por meses anticipados el importe de la con-
trata. E l primer ingreso tendrá electo el mismo dia en 
que haya de posesionarse el contratista y los sucesivos 
ingresos indeíectiblemente en el mismo dia en que vence 
el anterior. 
6.a Se garantizaríi el contrato con una fianza equi-
valente a! 10 p § del importe total del servicio que debe 
prestarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista ai 
oportuno pago de cada plazo se dispusiere se verifique 
del todo ó parte de la fia-nza, quedará obligado á repo-
b l a inmediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá 
la multa de veinte pesos por cada dia de dilación; pero 
sl esta escediese de quince dias se dará por rescindida la 
contrata á perjuicio del rematante y con los efectos pre-
venidos en el artículo 5 .0 del Real decreto de 27 de 
Obrero de 1852. 
7. » E l contratista no tendrá derecho á que se le otor-
S^ e por la Hacienda ninguna remuneración por cala-
edades públicas, como pestes, hambies, escasez de nu-
merario, terremotos, inundaciones, incendios y otros 
^sos fortuitos; pues no se le admitirá ningún recurso 
^e presente dirigido ó este fit. 
^•a La construcción de las galleras será de su cargo 
J estarán arregladas al plano que la autoridad de la 
Provincia determine, debiendo tener todas un cerco pro-
Porcionado y las condiciones de capacidad, ventilación, 
decencia y demás indispen.^ables. 
. ^-a El establecimiento de éstas tendrá lugar dentro 
ela población ó á distancia que no esceda de doscien-
's brazas de la Iglesia ó casa Tf ibunal, pero de ningún 
jtouo en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe 
611 provincia, quien podrá concederlo ó designar otro 
difarente del propuesto, aunque siempre dentro de dicho 
radio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos 
de peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y 
otros seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos 
y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir la» galleras y permitir jugadas en 
los dias siguientes: 
1. * Todos los Domingos del año. 
2. * Todos los demás dias que señala el Almanaque 
con una cruz. 
3. * E l lunes y mártes de carnestolendas. 
4. * E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. * Tres dias en la festividad del Santo Patrono de 
cada pueblo. 
6. ' E n los dias y cumple-años de SS . MM. y AA. 
7. * En las fiestas Reates que de órden superior se 
celebren el número de dias que conceda la Intendencia, 
13. Guando el contratista no haya levantado galleras 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.o de la condición anterior, se le permitirá 
celebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos 
de los pueblos en que no haya gallera en el más inme-
diato en que exista correspondiente al mismo grupo. E n 
todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con diez 
dias de anticipación á la Autoridad administrativa del 
pueblo á que corresponda la festividad que vaya á cele-
brarse, y de aquel en que como el más próximo hayan 
de tener lugar las jugadas; debiendo formarse con los 
informes de los Curas Párrocos y Gobernadorcillos, un 
incidente que justifique ser cierto lo que esponga el 
contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde 
que se concluya la misa mayor hasta el ocaso del Sol, 
escepto en los domingos de cuaresma que deberán cer 
rarse á las 2 de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
podrá abrir las ga leras en el dia siguiente hábil. Igual 
mente se hará esta trasferencia cuando uno ó más dias 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 12, 
con la aclaración del anterior, y en las h c a s designadas 
en el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
ningún otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que 
puede» abrir galleras, debiendo verificarlo en las esta-
blecidas y eu los dias y horas designados en los artículos 
12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, 
solicitará los correspondientes nombramientos por con-
ducto de la Administración de Hacienda pública de la 
provincia á favor de los subarrendadores, para que con 
este documento sean reconocidos como tales, acompa-
ñando al verificarlo el correspondiente papel sellado y 
sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el 
Reglamento de galleras de 21 de Marzo de 1861, apro 
bado por Real órden de la misma fecha, así como también 
á las demás superiores disposiciones que no se hallen 
derogadas respecto á los estremos que no se encuentren 
espresados en este pliego, y á las que no resulten en 
oposición con estas condiciones. 
20- Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la estension de la escritura, que dentro de 
los diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique 
la aprobación del remate hecho á su favor, deberá otor 
gar para garantir el contrato, así como los que oca-
sione la saca de la primera copia que deberá facilitar á 
esta administración Central para los efectos que pro-
cedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la termina 
cion de su compromiso, sus herederos ó quien les re 
presenten, continuarán el servicio bajo las condiciones 
y responsabilidades estipuladas. Si muriese sin here-
deros, la Hacienda podrá proseguirlo por Administra 
cion, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata 
no hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual 
contratista queda obligado á continuar desempeñándola 
bajo las mismas condiciones de este pliego, hasta 
que haya nuevo contratista, sin que esta próroga pueda 
esceder de seis meses del término natural. 
Respcnsabüidad que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condi-
ciones de la escritura ó impidiere que el otorgamiento 
se lleve á cabo dentro del término fijado en la condición 
20, se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante. Siempre que esta declaración tenga 
lugar, se celebrará un nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero ai segundo y satisfaciendo al Estado los 
perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en 
el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsa-
bilidades se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el 
importe probable de ellas. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por administración 
a perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstan-
cia de rigor haber constituido al efecto en la Caja de 
Depósitos ó Administración de Hacienda pública de 
lloilo, la cantidad de treinta y siete pesos diez 
y siete céntimos, cinco por ciento del tipo fijado 
para abrir postura en el trienio de la duración, debiendo 
unirse el documento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro 
extranjero domiciliado no escíuye el derecho de licitar 
en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.o firmadas 
y bajo la fórmula que se designa ai final de este 
pliego, indicándose además en el sobre la correspon-. 
diente asignación personal. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el do-
cumento de depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 
ó modifique el presente pliego de condiciones, á escep-
cion del artículo l .o que es el del tipo en progresión 
ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna 
especie relativas al todo ó parte alguna del contrato. 
En caso de que se promuevan algunas reclamaciones, 
deberán dirigirse por la vía gubernativa al Excmo. 
Sr . Intendente general que es la Autoridad Superior 
de Hacienda de estas Islas y á cuyas altas faculta-
des compete resolver las que se susciten en cuanto 
tenga relación con el cumplimiento del contrato: pu-
diendo apelar después de esta resolución al Tribunsl 
contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosa, se abrirá licitación verbal 
por un cono término que fijará el Presidente soio entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore 
más su propuesta. En el caáo de no querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones más 
ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel, euyo pliego tenga el número 
ordinal menorl 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del 
rematante que endose en el acto á favor de la Hacienda 
y con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el 
contrato á satisfacción de la Intendencia general. Los 
demás documentos, de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Inten-
dencia general hasta que se reciba el espediente de 
la que deba celebrarse en la provincia, cuando fuese 
simultánea, á cuyo espediente se unirá el acta levan-
tada firmada por todos los señores que compusieren 
la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la 
rescisión del contrato, no le relevará esta circuns-
tancia del cumplimiento de las obligaciones contrai-
das; pero si esta rescisión la exigiera el interés del 
servicio, quedan advertidos los licitadores y el contra-
tista de que aquella se acordará con las indemniza-
ciones á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de 
fianza que otorgue para el cumplimiento del contrato, 
á presentar por conducto de la Administración Central 
de Estancadas, un pliego de papel del sello de Ilustres 
y cinco sellos de derechos de firma por valor de un peso 
cada uno, narala estension del título que le corresponde. 
Manila 7 de Marzo de 1883.—El Administrador 
Central, Francisco Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de uírece lom^r a su cargo por 
téimino de tres «ños, el arriendo del juego de gallos de 
la provincia de lloilo 3 . t r grupo, por ia cantidad de.. , , . 
pesos cénliraos, y con entera sujeción al plieg j 
de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos la cantida í de 
pesos céntimos importe del cinco por 
ciento que espresa la condición 24 del referido pliego. 
Maniia de de 18 
E s copia, M. Torres. -j 
2 . 0 D I S T R I T O D E MINDANAO (M1SAMIS). 
Relación de los individuos penados por jugar al 
monte. 
Casera. 
Isabel Cháves, como casera ocho dias de pris ión 
por insolvente. 
428 13 Abril de 1883. Gaceta de Manila.—Núm. 101 
Jugadores. 
Mariano Paclijan, dos pesos de multa. 
Mallas Rosales, dos pesos de i d . 
Margarito Maribojoc, dos pesos de i d . 
Cagayan de Misamis 20 de Marzo de 1 8 8 3 . — 
Joaqu ín M . Zuvieta, Secretario.—V.0 B.0—El Gober-
nador, F . González. 
Relación de los individuos penados por haber sido 
aprehendidos jugando al monte en esta Cabecera, la noche 
del dia 4 del actual Marzo. 
Nombre de la casera. 
Paula Sabinay, 4 pesos de multa. 
Nombres de los jugadores. 
Pedro Abadoy, 2 pesos de multa. 
Anacleto Naca, 2 id . de id . ; 
Alejo Navales, 2 i d . de i d . 
Guillermo Pacaco, 2 i d . de id . 
Andrés Tablando, 2 i d . de i d . 
Tomás Dacono, 2 i d . de i d . 
Gavino Rantes, 2 i d . de i d . 
Ronifacio Jabulan, 2 i d . de id . 
Pedro Nagüeta, 2 i d . de id . 
José Sadlucap, 2 i d . de id . 
Apolonio Dacono, 2 i d . de i d . 
Antonio Macábale, 2 i d . de id . 
Pedro Pacasma, 2 id . de i d . 
Matías Aganin, 2 id . de id . 
Simón Nagat, 2 i d . de id . 
Francisco Parang. 2 i d . de i d . 
Gregorio Ra'oto, 2 i d . de id . 
Ribiano Nabalquinto, 2 i d . de id . 
Valentín Cabulera, 2 i d . de i d . 
Agustín Mngpale, 2 i d . de id . 
Isidro Pacliico, 2 id . de id . 
Anselmo Barsos, 2 i d . de i d . 
Andrés Bacot, 2 i d . de id . 
Silverio Fuentes, 2 i d . de i d . 
Cagayan de Mis mis 12 de Marzo de 1883.—Joaquín 
M . Zuvieta, Secretario.—V.0 B.0—El Gobernador, Gon-
zález. 
Relación de los individuos penados por jugar al 
monte. 
Casera. 
Vicenta Fuentes, 4 pesos de multa. 
Jugadores. 
Mariano Paclijan, 2 pesos de multa. 
Victoriano Paderon, 2 i d . de id . i 
Anaeleto Paclijan, 2 id . de id . 
Ruperto Rüipo, 2 id . de id . 
Juan de la Serna, 2 i d . de i d . 
Lucio Tavones, 2 i d . de id . 
Agustina Naca, 2 i d . de i d . 
Paulino Chacón, 2 i d . de i d . 
Regino Abejo, 4 pesos de multa por reincidente. 
Apolinario Macábale, 2 pesos de multa. 
Margarito Maribojoc, 2 i d . de i d . 
Cipriano Fuentes, 2 i d . de id . 
Isidoro Martínez, 2 i d . de id . 
Doroteo Acofra, 2 i d . de i d . 
José Coronado, 2 i d . de id . 
Nicasio Jalalum, 4 dins de prisión por insolvente. 
Angel Frías, 4 i d . i d . por i d . 
Eduvijes Nacalaban, 4 i d . i d . por i d . 
Patricio Ramírez, 4 i d . i d . por i d . 
Cagayan de ¡Misamis 20 de Marzo de 1883.—Joaquín 
M.a Zuvieta.—V.o B.o—El Gobernador, F. González. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durante 
la semana anterior, ine se redacta para conocimiento del Excmo. 



























































Total. 393 108 94 26 381 
Manila 9 de Abril de 1883.—El enfermero mayor, Andrés 
Cerezo. 
Providencias judiciales. 
Por providencia del Sr. Juez del Juzgado del Dis-
trilo de Binondo, recaída en los autos ejecutivos 
promovidos por Fruto de los Santos, contra Mónico 
Zapanta, sobre cantidad de pesos, se venderán por 
pública subasta el solar situado en el barrio do San 
Antón del arrabal de Sampaloc, que mide veint idós 
varas y tres cuartas de frente y cuarenta y cuatro 
y media de fondo, y los materiales de la casa ar-
ruinada en él ediíicada de la propiedad del indicado 
Zapanta, bajo el tipo de doscientos ochenta pesos 
en p rog res ión ascendente en los dias siete, ocho y 
nueve de Mayo próx imo venidero, siendo los dos 
primeros dias de pregón y el ú l t imo de remate 
que se adjudicará al mejor postor que hubiere á 
las doce en punto de su mañana y en los estrados 
del mismo Juzgado. 
Binondo 10 de Abr i l de 1883.—Vicente Santos. 
D. Diego Zayas, Administrador de Hacienda pú-
blica de esta provincia Alcalde mayor y Juez de 
l . a instancia accidental de la misma por ausencia 
del señor propietario, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
Gregorio Lagrason, de edad de treinta y cinco años , 
casado con Isabela Dando, y Melecio de igual ape-
l l ido , de diez y ocho años de edad, ambos indios, 
natural y vecino de Sariaya, y empadronados en la 
Cabecería núm. 16 hijos de Francisco y de Fran-
cisca ya difuntos, para que en el t é rmino de treinta 
dias contados desde la publicación de este edicto 
en la Gaceta de Manila, comparezcan en este Juz-
gado á contestar el cargo que contra ellos resultan 
de la causa n ú m . 2603 que instruyo por robo, 
pues si así lo hiciere se le oirá en justicia y de 
lo contrario se sus tanc iará la causa en su ausencia 
y rebeldía y se en t ende rán las actuaciones referentes 
al mismo con los estrados del Juzgado. 
Dado en layabas á 3 de Abr i l de 1883 .—P. S.— 
Diego Zayas.—Por mandado de S. S r í a . , Mariano 
A . Nacpil . 
D . Robustiano Echaúz y Pintado, Alcalde mayor 
en propiedad y Juez de primera instancia del Juz-
gado de Isla de Negros, que de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones yo el ¡nsfrascrito Es-
cribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Domingo 
Absing, de treinta años de edad, de estatura baja, 
cara ovalada, pelo negro, barba escasa, nariz chata 
y boca regular; y Bernabé Pinuelo (a) Abing, de cin-
cuenta años de edad, de estatura regular, cara re-
donda, pelo negro, color moreno, ojos negros, barba 
escasa, nariz chata y boca regular, reos de la causa 
n ú m . 3659 que se sigue de oficio en este Juzgado 
contra los mismos por lesiones, para que en el tér-
mino de treinta dias á contar desde la publicación 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, com-
parezcan en este Juzgado ó en la cá rce l pública 
del mismo, á fin de contestar sobre los cargos que 
contra los mismos resultan de la citada causa, pues 
de hacerlo así le o i ré y admin i s t r a r é justicia y en 
caso contrario sus tanc ia ré dicha causa en su ausencia 
y rebeldía , pa rándo les los perjuicios que en dere-
cho haya lugar. 
Dado en Bacolod á 6 de Marzo de 1883.—Robus-
tiano E c b a ú z . — P o r mandado de S. S r í a . , José Félix 
Mart ínez. 
Por el presente cito, llamado y emplazo á Bo-
nifacio Guadaña , de 45 años de edad, natural de Pavía 
provincia de I l o i l o , empadronado en la cabecería nú-
mero 29 de D. Domingo Tiberio, viudo, labrador, de 
estatura baja, cuerpo robusto y grande, color moreno, 
cara redonda, nariz chata, boca pequeña , labios grue-
sos, barba mucha, pelo, cejas y ojos negros; Marcelo 
Geloviogo, natural de Jaro provincia de I lo i lo , vecino 
del pueblo de I log y empadronado en la misma cabe-
cería n ú m . 29 de D. Domingo Tiberio, soltero, de 43 
años de edad, labrador, de estatura regular, labios 
gruesos, barba poca, pelo, ojos y cejas negros; Ma-
nuel Aguadaña , de 25 años de edad, color moreno, 
cuerpo un poco robusto, blanquiso, pelo algo negro, 
cejas y ojos negros, natural de Jaro provincia de I lo i lo ; 
y Eleno Mijares, de estatura baja, cuerpo robusto, 
blanquesino, pelos rubios, y natural de Jaro provincia 
de I lo i lo , reos en la causa n ú m . 3674 por lesiones, 
para que en el té rmino de treinta dias á contar desde 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de 
Manila, comparezcan en este Juzgado ó en la cárcel 
pública del mismo, á tin de contestar sobre los cargos 
que contra los mismos resultan en la citada causa, pues 
de hacerlo así le o i r é y admin i s t ra ré justicia y en caso 
contrario sus tanc ia ré dicha causa en su ausencia y re-
beldía parándole los perjuicios que en derecho haya 
lugar. 
Dado en Bacolod á 6 de Marzo de 1883.—Robus, 
tiano E c h a ú z . — P o r mandado de S. S r í a . , José Félix 
Mart ínez. 
Por el presente ci to, llamo y emplazo á HilapÍQ 
N , 6 Alejandro Pí i l iado, natural de Bugason, p r o v i i 
cia de Antique vecino del pueblo de Isabela de esta pro-
vincia, y empadronado en la cabecería n ú m . 5, casado 
con hijos, y no sabe leer ni escribir, reo de la causa 
n ú m . 3671 que se sigue de oficio en este Juzgado con, 
tra el mismo y otros por homicidio, robo y lesiones, 
para que en el té rmino de treinta dias á contar desde 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Ma-
ni la , comparezcan en esle Juzgado ó en la cárcel pú. 
tífica del mismo, á fin de contestar sobre los cargos 
que contra los mismos resultan de la citada causa, 
pues de hacerlo así le o i ré y admin i s t r a ré justicia y 
en caso contrario sus tanc ia ré dicha causa en su ausen-
cia y rebeldía , pa rándo le los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
Dado en Bacolod á 6 de Marzo de 1883. —Robus-
tiano E c h a ú z . — P o r mandado de S. S r í a . , José Félix 
Mart ínez . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de esle 
Distri to de Quiapo recaída en la causa núm. 4552 
contra Angel de San Felipe, y otros por robo; se 
cita, llama y emplaza al chino infiel Yap Tianti, 
natural de Gliuan Chiu, Imperio de China, residente 
que fué en el pueblo de Binangonan, del distrito, 
de Morong, de treinta y dos años de edad, y em-
padronado en la Comandancia del mismo, para que 
por el té rmino de nueve dias contados desde s^  
publ icación, se presente en este Juzgado para de-
clarar en la espresada causa. 
Quiapo 11 de A b r i l de 1883.—Pedro León. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este 
Distr i to de Quiapo recaída en la causa n ú m . 4572 
contra Basilia Obispo y otros por hurto; se cita, llama 
y emplaza á dicha Basilia, soltera, mestiza sangley, 
de 40 años de edad, poco más ó menos, natural 
y vecino del arrabal de Sta. Cruz, y empadronada en 
el gremio de mestizos del mismo, con una cicatriz 
en la megilla izquierda, para que por el términa 
de treinta dias, á contar desde la fecba de su pu-
blicación, se presente en este Juzgado para contestar 
á los cargos que contra ella resultan en la espre-
sada cuasa, apercibida que de no hacerlo se le pa-
r a r á n los perjuicios que en derecho haya lugar, 
Quiapo y oficio de mi cargo á 10 de Abril de 
1883.—Pedro de León . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
tr i to de Binondo, reca ída en los autos de jurisdicción 
voluntaria promovidos por D. Enrique Vi lk ; se llama 
á los que consideren con derecho á la lancha de 
vapor denominada " L u z " , de treinta y dos piés de 
eslora, siete piés manga, y tres y medio piés púa-
tal surta en el rio Pasig, para que en el término 
de nueve dias desde la inserción del presente anuncio, 
comparezcan en dicha Alcaldía mayor por sí ó poi" 
medio de apoderado á deducir la acción de que 
creen asistidos, apercibidos que de no hacerlo Ies 
pa ra rá el perjuicio que en derecho hubiere lugar-
Binondo y oficio de mi cargo á 11 de Abril de 
1 8 8 3 . — B r í g i d o L i m . 
D. Francisco Javier Matheu, Alcalde mayor ) 
Juez de primera instancia en comisión del Juzgado 
del Distr i to de Tondo, que de estar en actual ej^ 1" 
cicio de sus funciones el infrascripto Escribano da fe-
Por el presente ci to , llamo y emplazo á los au-
sentes Santos López, Juan de los Reyes, Mig i ' 6 ' ^ 
los Santos, Mariano Sasar y Feliciano de los Sanlí*5-
para que en el t é rmino de treinta dias con^"^ 
desde esta fecha, comparezcan en este Juzgado 
en la Cárcel pública de esta provincia, á 1'u 
contestar los cargos que contra los mismos resalí'1" 
en la causa n ú m . 1974 que instruyo por atajaniie^ 
robo y lesiones; apercibidos que de no bacerlo ^ 
segu i rá dicha causa en su ausencia y rebeldía enten 
d iéndose con los estrados de este mismo las 
cías que les son concernientes, pa rándoles los p '^J 
cios que en derecho hubiere lugar. . 
Dado en Tondo á 11 de A b r i l de 1883.—Franciso 
J . Matheu.—Por mandado de S. S r í a . Juan Rej^-
Binondo.—Imprenta de M. Pérez (lujo)—S. Jacinto *2-
